





























































































































































　　　ね ら い： ステップリズムを習得する。









　　　ね ら い： ボールを落とさない，かつ反則にならない技術を習得する。
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スキルアップチェックシート（オーバーハンドパス）
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図 12.教員用スキルアップテックシート 
 
図12　教員用スキルアップチェックシート
